









































































































































































































































































































































































































































































































































































潤が厚い核心部分を掌握 しているものは決 して多 くない。中国企業で自主商標






































Whcn we study thelRMB exchange rate,we havc to study the historical background
ofRM]B exchange rate.At the tilne of the planned economy,the lRMB exchange rate
was quitc stableo At that tilne,China stressed the superiority of Socialist China.
After China adopted`Open Door Policy',China abandoned the stability of RMIB rate.
To promote the export of China,RMB rate continued to devaluc untilthe end of 1993.
Atthe beginning of 1994,the official rate and the swap rate was unilhedo A few years
after 1994 refornl,the RMB rate stabilized atthe level of 8.27-8.28 yuan per donar.
On July 21,2005,the RMB rate was revalued 2%。Sinc then,the RMB rate revalu―
ing quite slowlyo Why China cannot revalue lRMB rate drastically?
It is quite difficult for the state leaders to revaluc IRMB rate drasticanyo This is lnainly
because lChina is facing many difficult problems.In the near future,R[MB rate will
fluctuate rnore widely and will revalue slowly.
Whcn will RM]B become the fully convertible currency?At present,there is no tilnc―
table as to the day when the RMB will become the fully convertible curency.
It seems quite likely that RM]B will become one of the strong currency in the foresee…
able future.
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